







KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dapat 
disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima, yaitu ada hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara otonomi dengan persepsi remaja 
putri terhadap perjodohan orangtua. Semakin tinggi otonomi maka 
persepsi remaja putri terhadap perjodohan orangtua akan semakin 
negatif, demikian sebaliknya. Sumbangan efektif yang diberikan variabel 
otonomi terhadap variabel persepsi remaja putri terhadap perjodohan 




1. Bagi remaja putri diharapkan dapat mempertahankan otonominya 
yang tergolong sedang agar persepsinya terhadap perjodohan dari 
orangtua tidak terlalu negatif dan tidak terlalu positif. Caranya yaitu 
dengan lebih mengetahui baik dan buruknya perjodohan dari orangtua. 
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengadakan penelitian 
yang serupa, diharapkan dapat meneliti dengan menggunakan variabel 
lain atau dengan cara kualitatif. 
3. Bagi peneliti selanjutnya juga dapat menentukan lokasi penelitian di 
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ALAT UKUR UJI COBA 
 
A-1. Skala Persepsi Remaja Putri terhadap 
Perjodohan Orangtua 
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Nama  : 
Usia       : 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan sejujur-
jujurnya tanpa dipengaruhi oleh apapun. 
2. Skala ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua 
jawaban adalah baik apabila dikerjakan sesuai dengan keadaan Anda. 
3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat (4) pilihan jawaban yang tersedia 
dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan 
diri Anda. 
4. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 
SS : SANGAT SETUJU, apabila Anda SANGAT SETUJU dengan 
keadaan dalam pernyataan. 
S : SETUJU, apabila Anda SETUJU dengan keadaan dalam pernyataan. 
TS : TIDAK SETUJU apabila Anda TIDAK SETUJU dengan keadaan 
dalam pernyataan. 
STS : SANGAT TIDAK SETUJU apabila Anda SANGAT TIDAK 
SETUJU dengan keadaan dalam pernyataan. 
5. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada 
jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban lain 
yang lebih sesuai dengan keadaan diri Anda. 
6. Jawaban yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya. 










SS S TS STS 
1 Saya yakin orangtua memilihkan jodoh 
yang terbaik untuk anaknya. 
    
2 Saya kecewa bila dijodohkan orangtua.     
3 Saya akan menerima perjodohan dari 
orangtua karena saya percaya pilihan 
orangtua pasti baik. 
    
4 Menurut saya, perjodohan itu sudah tidak 
jamannya lagi. 
    
5 Saya ikhlas bila orangtua menjodohkan 
saya. 
    
6 Saya ingin bebas dalam menentukan 
pasangan hidup saya sendiri. 
    
7 Tidak ada salahnya mempertimbangkan 
pasangan hidup pilihan orangtua. 
    
8 Saya sedih bila orangtua tidak mendukung 
pasangan hidup pilihan saya sendiri. 
    
9 Saya akan menghormati perjodohan dari 
orangtua. 
    
10 Anak berhak memilih dan menentukan 
sendiri seseorang yang akan menjadi 
pasangan hidupnya, bukan orangtua. 
    
11 Saya merasa aman bila dijodohkan karena 
orangtua sudah mengetahui asal-usul jodoh 
pilihannya. 
    
12 Saya ingin orangtua mendukung pasangan 
hidup pilihan saya sendiri. 
    
13 Anak tidak bisa mendapatkan pasangan 
hidup yang tepat tanpa bimbingan 
orangtua. 
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14 Saya merasa tidak nyaman bila orangtua 
tiba-tiba menentukan pasangan hidup 
untuk saya. 
    
15 Untuk menunjukkan tanda bakti dan 
pengabdian kepada orangtua, saya 
menerima bila dijodohkan. 
    
16 Perjodohan merupakan bentuk pemaksaan 
terhadap hak asasi anak dalam memilih 
pasangan hidup. 
    
17 Saya senang dijodohkan orangtua karena 
saya tidak perlu susah-susah mencari jodoh 
sendiri. 
    
18 Saya menghindar bila akan dikenalkan 
dengan anak laki-laki teman orangtua saya. 
    
19 Orangtua menjodohkan anaknya hanya 
untuk melindungi anaknya dari banyaknya 
penyimpangan seperti seks bebas. 
    
20 Saya cemas bila orangtua menjodohkan 
saya dengan anak temannya. 
    
21 Saya akan bersikap baik bila orangtua 
mengenalkan saya dengan anak temannya. 
    
22 Orangtua yang menjodohkan anaknya 
hanya memikirkan untuk kepentingan 
orangtua saja. 
    
23 Saya merasa senang dikenalkan dengan 
anak laki-laki dari teman orangtua saya. 
    
24 Saya akan memberontak bila orangtua 
memaksa menjodohkan saya dengan orang 
pilihannya. 
    
25 Dalam  perjodohan, cinta dapat tumbuh 
dari kebiasaan ketika menjalani kehidupan 
sehari-hari bersama. 
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26 Saya merasa tertekan bila dipaksa menikah 
dengan seseorang pilihan orangtua. 
    
27 Saya bersedia untuk berkenalan lebih dekat 
dengan seseorang pilihan orangtua. 
    
28  Pernikahan dari hasil perjodohan tidak 
akan bertahan dalam waktu yang lama. 
    
29 Saya senang dapat bersama-sama dengan 
orangtua menentukan pasangan hidup yang 
tepat untuk saya. 
    
30 Saya akan menggagalkan perjodohan dari 
orangtua.     
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Nama  : 
Usia       : 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan sejujur-
jujurnya tanpa dipengaruhi oleh apapun. 
2. Skala ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua 
jawaban adalah baik apabila dikerjakan sesuai dengan keadaan Anda. 
3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat (4) pilihan jawaban yang tersedia 
dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan diri 
Anda. 
4. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 
SS : SANGAT SESUAI, apabila Anda SANGAT SESUAI dengan 
keadaan dalam pernyataan. 
S : SESUAI, apabila Anda SESUAI dengan keadaan dalam pernyataan. 
TS : TIDAK SESUAI apabila Anda TIDAK SESUAI dengan keadaan 
dalam pernyataan. 
STS : SANGAT TIDAK SESUAI apabila Anda SANGAT TIDAK 
SESUAI dengan keadaan dalam pernyataan. 
5. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada 
jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban lain yang 
lebih sesuai dengan keadaan diri Anda. 
6. Jawaban yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya. 










SS S TS STS 
1 Saya senang bila pendapat saya diterima 
oleh orangtua. 
    
2 Saya belum mampu melaksanakan 
keputusan yang saya buat. 
    
3 Saya yakin bahwa keputusan yang saya 
buat itu tepat. 
    
4 Saya merasa nyaman bila orangtua 
membantu saya dalam menghadapi 
masalah. 
    
5 Saya akan melakukan sesuatu yang sudah 
menjadi keputusan saya. 
    
6 Saya merasa ragu-ragu saat membuat 
keputusan. 
    
7 Saya bangga dapat memecahkan masalah 
saya sendiri. 
    
8 Saya selalu memerlukan bantuan orang lain 
untuk dapat membuat keputusan. 
    
9 Saya tidak terpengaruh bila orang lain 
menentang keputusan saya. 
    
10 Saya senang bila orangtua selalu 
mengontrol saya. 
    
11 Saya mampu memecahkan masalah saya 
sendiri. 
    
12 Saya mudah terpengaruh untuk membuat 
keputusan yang sama dengan orang lain. 
    
13 Saya bahagia dengan kepercayaan yang 
diberikan orangtua kepada saya. 
    
14 Saya tidak berani menanggung resiko dari 
keputusan yang saya buat. 
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15 Pendapat saya berdasar atas pertimbangan 
yang matang. 
    
16 Saya ikhlas mengikuti semua perintah dari 
orangtua. 
    
17 Saya selalu mempertimbangkan terlebih 
dahulu dalam membuat keputusan. 
    
18 Saya kurang yakin dengan pendapat saya 
sendiri. 
    
19 Saya merasa puas bila dapat membuat 
keputusan sendiri. 
    
20 Saya tidak dapat memecahkan masalah saya 
sendiri tanpa bantuan orang lain. 
    
21 Saya yakin akan kebenaran yang saya 
lakukan untuk memecahkan masalah. 
    
22 Saya lebih senang membutuhkan bantuan 
teman dalam memecahkan masalah. 
    
23 Saya mampu membuat keputusan sendiri 
tanpa bantuan orang lain. 
    
24 Menurut saya, pendapat orang lain yang 
berbeda dengan saya juga ada benarnya. 
    
25 Saya senang mendapat kebebasan dari 
orangtua dalam berteman. 
    
26 Saya membutuhkan waktu yang lama untuk 
membuat keputusan. 
    
27 Menurut saya, tidak bergantung dengan 
orang lain merupakan hal penting bagi diri 
saya. 
    
28  Saya lebih puas bila orangtua yang 
mengambil keputusan dalam masalah saya. 
    
29 Saya bertanggung jawab dengan keputusan 
yang saya buat. 
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30 Saya meragukan ketepatan saya dalam 
memecahkan masalah. 
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B-1. Tabulasi Data Uji Coba 
Persepsi Remaja Putri 
terhadap Perjodohan Orangtua 
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B-1. Tabulasi Data Uji Coba 
Persepsi Remaja Putri 
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 
 
C-1. Skala Persepsi Remaja Putri terhadap 
Perjodohan Orangtua 
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Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
















Mean Variance Std. Deviation N of Items 

















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 63.51 125.165 .507 .929 
y2 64.07 123.973 .711 .926 
y3 63.98 125.204 .734 .926 
y4 64.47 126.436 .659 .927 
y5 64.11 126.419 .707 .927 
y6 64.76 131.871 .421 .930 
y7 63.11 125.328 .700 .927 
y8 64.44 131.934 .339 .931 
y9 63.58 124.113 .716 .926 
y10 64.64 131.007 .447 .930 
y11 63.82 125.740 .658 .927 
y12 64.60 130.882 .445 .930 
y13 63.31 128.492 .311 .933 
y14 64.04 127.589 .431 .930 
y15 63.98 126.522 .731 .927 
y16 64.13 125.391 .647 .927 
y17 64.09 125.219 .723 .926 
y18 63.22 132.359 0.29 .931 
y19 63.42 127.159 .516 .929 
y20 63.64 128.734 .552 .928 
y21 62.98 131.340 .470 .930 
y22 63.47 125.573 .541 .929 
y23 63.31 130.128 .440 .930 
y24 63.82 126.649 .473 .930 
y25 63.38 129.922 .314 .932 
y26 64.09 122.583 .786 .925 
y27 63.38 126.922 .678 .927 
y28 63.36 127.916 .563 .928 
y29 63.04 127.862 .384 .931 
y30 63.60 126.382 .602 .928 
Item tidak valid: cetak tebal dan garis bawah 








Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
















Mean Variance Std. Deviation N of Items 
















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
y1 60.76 121.553 .507 .930 
y2 61.31 120.446 .707 .927 
y3 61.22 121.631 .731 .927 
y4 61.71 122.983 .647 .928 
y5 61.36 122.780 .709 .927 
y6 62.00 128.273 .410 .930 
y7 60.36 121.643 .705 .927 
y8 61.69 128.174 .344 .931 
y9 60.82 120.377 .726 .926 
y10 61.89 127.374 .442 .930 
y11 61.07 121.973 .669 .927 
y12 61.84 127.180 .447 .930 
y13 60.56 124.525 .325 .933 
y14 61.29 124.074 .423 .931 
y15 61.22 122.859 .734 .927 
y16 61.38 121.877 .641 .928 
y17 61.33 121.591 .725 .927 
y19 60.67 123.409 .523 .929 
y20 60.89 125.146 .546 .929 
y21 60.22 127.677 .467 .930 
y22 60.71 122.028 .537 .929 
y23 60.56 126.343 .449 .930 
y24 61.07 123.200 .463 .930 
y25 60.62 126.195 .317 .932 
y26 61.33 119.136 .778 .926 
y27 60.62 123.286 .678 .927 
y28 60.60 124.155 .572 .929 
y29 60.29 124.301 .380 .932 
y30 60.84 122.862 .596 .928 
Item tidak valid: cetak tebal dan garis bawah 
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Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
















Mean Variance Std. Deviation N of Items 















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x1 81.80 58.982 0.14 .872 
x2 82.78 56.586 .414 .867 
x3 82.56 54.934 .613 .862 
x4 83.98 58.431 0.17 .873 
x5 82.33 57.000 .491 .866 
x6 82.93 56.018 .477 .865 
x7 82.18 56.877 .344 .869 
x8 83.16 55.316 .490 .865 
x9 82.82 55.922 .442 .866 
x10 83.16 56.271 .314 .870 
x11 82.67 53.636 .670 .860 
x12 82.84 55.680 .432 .866 
x13 81.93 57.745 0.29 .870 
x14 82.51 55.710 .564 .864 
x15 82.31 56.901 .428 .867 
x16 83.20 57.209 0.26 .871 
x17 82.13 57.345 .343 .869 
x18 82.80 55.391 .558 .864 
x19 82.24 55.143 .579 .863 
x20 82.91 51.946 .746 .857 
x21 82.51 56.483 .512 .865 
x22 83.18 55.149 .480 .865 
x23 82.84 55.543 .419 .867 
x24 83.67 61.136 -0.17 .878 
x25 81.96 57.498 .319 .869 
x26 83.22 58.813 0.11 .875 
x27 82.47 55.891 .393 .868 
x28 82.58 57.886 0.23 .871 
x29 82.20 56.345 .502 .865 
x30 82.60 56.291 .443 .866 
Item tidak valid: cetak tebal dan garis bawah 
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Mean Variance Std. Deviation N of Items 
















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x2 64.42 45.840 .410 .883 
x3 64.20 44.164 .637 .877 
x5 63.98 45.931 .541 .881 
x6 64.58 45.568 .439 .883 
x7 63.82 45.831 .376 .884 
x8 64.80 44.891 .461 .882 
x9 64.47 45.209 .443 .883 
x10 64.80 46.027 0.26 .889 
x11 64.31 42.901 .704 .875 
x12 64.49 45.301 .394 .884 
x14 64.16 45.089 .555 .880 
x15 63.96 45.953 .451 .882 
x17 63.78 46.404 .357 .885 
x18 64.44 45.071 .510 .881 
x19 63.89 44.601 .567 .879 
x20 64.56 41.707 .739 .873 
x21 64.16 45.498 .551 .880 
x22 64.82 44.604 .469 .882 
x23 64.49 44.574 .453 .883 
x25 63.60 46.655 .316 .886 
x27 64.11 44.556 .467 .882 
x29 63.84 45.634 .496 .881 
x30 64.24 45.689 .422 .883 
Item tidak valid: cetak tebal dan garis bawah 
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Case Processing Summary 
















Mean Variance Std. Deviation N of Items 
















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
x2 62.04 42.953 .403 .887 
x3 61.82 41.240 .644 .880 
x5 61.60 42.927 .554 .884 
x6 62.20 42.800 .416 .887 
x7 61.44 42.662 .408 .887 
x8 62.42 42.159 .438 .886 
x9 62.09 42.310 .440 .886 
x11 61.93 39.927 .723 .877 
x12 62.11 42.419 .389 .888 
x14 61.78 42.359 .526 .884 
x15 61.58 42.840 .480 .885 
x17 61.40 43.291 .382 .887 
x18 62.07 42.291 .491 .885 
x19 61.51 41.710 .567 .883 
x20 62.18 39.059 .721 .877 
x21 61.78 42.449 .573 .883 
x22 62.44 41.889 .446 .886 
x23 62.11 41.601 .462 .886 
x25 61.22 43.768 .304 .889 
x27 61.73 41.518 .485 .885 
x29 61.47 42.482 .534 .884 
x30 61.87 42.845 .409 .887 
Item tidak valid: cetak tebal dan garis bawah 
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D-1. Skala Persepsi Remaja Putri terhadap 
Perjodohan Orangtua 
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Nama  : 
Usia       : 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan sejujur-
jujurnya tanpa dipengaruhi oleh apapun. 
2. Skala ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua 
jawaban adalah baik apabila dikerjakan sesuai dengan keadaan Anda. 
3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat (4) pilihan jawaban yang tersedia 
dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan diri 
Anda. 
4. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 
 SS : SANGAT SETUJU, apabila Anda SANGAT SETUJU dengan 
keadaan dalam pernyataan. 
 S : SETUJU, apabila Anda SETUJU dengan keadaan dalam pernyataan. 
TS : TIDAK SETUJU apabila Anda TIDAK SETUJU dengan keadaan 
dalam pernyataan. 
STS : SANGAT TIDAK SETUJU apabila Anda SANGAT TIDAK 
SETUJU dengan keadaan dalam pernyataan. 
5. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada 
jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban lain yang 
lebih sesuai dengan keadaan diri Anda. 
6. Jawaban yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya. 









SS S TS STS 
1 Saya yakin orangtua memilihkan jodoh 
yang terbaik untuk anaknya. 
    
2 Saya kecewa bila dijodohkan orangtua.     
3 Saya akan menerima perjodohan dari 
orangtua karena saya percaya pilihan 
orangtua pasti baik. 
    
4 Menurut saya, perjodohan itu sudah tidak 
jamannya lagi. 
    
5 Saya ikhlas bila orangtua menjodohkan 
saya. 
    
6 Saya ingin bebas dalam menentukan 
pasangan hidup saya sendiri. 
    
7 Tidak ada salahnya mempertimbangkan 
pasangan hidup pilihan orangtua. 
    
8 Saya sedih bila orangtua tidak mendukung 
pasangan hidup pilihan saya sendiri. 
    
9 Saya akan menghormati perjodohan dari 
orangtua. 
    
10 Anak berhak memilih dan menentukan 
sendiri seseorang yang akan menjadi 
pasangan hidupnya, bukan orangtua. 
    
11 Saya merasa aman bila dijodohkan karena 
orangtua sudah mengetahui asal-usul jodoh 
pilihannya. 
    
12 Saya ingin orangtua mendukung pasangan 
hidup pilihan saya sendiri. 
    
13 Anak tidak bisa mendapatkan pasangan 
hidup yang tepat tanpa bimbingan 
orangtua. 
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14 Saya merasa tidak nyaman bila orangtua 
tiba-tiba menentukan pasangan hidup 
untuk saya. 
    
15 Untuk menunjukkan tanda bakti dan 
pengabdian kepada orangtua, saya 
menerima bila dijodohkan. 
    
16 Perjodohan merupakan bentuk pemaksaan 
terhadap hak asasi anak dalam memilih 
pasangan hidup. 
    
17 Saya senang dijodohkan orangtua karena 
saya tidak perlu susah-susah mencari jodoh 
sendiri. 
    
18 Orangtua menjodohkan anaknya hanya 
untuk melindungi anaknya dari banyaknya 
penyimpangan seperti seks bebas. 
    
19 Saya cemas bila orangtua menjodohkan 
saya dengan anak temannya. 
    
20 Saya akan bersikap baik bila orangtua 
mengenalkan saya dengan anak temannya. 
    
21 Orangtua yang menjodohkan anaknya 
hanya memikirkan untuk kepentingan 
orangtua saja. 
    
22 Saya merasa senang dikenalkan dengan 
anak laki-laki dari teman orangtua saya. 
    
23 Saya akan memberontak bila orangtua 
memaksa menjodohkan saya dengan orang 
pilihannya. 
    
24 Dalam  perjodohan, cinta dapat tumbuh 
dari kebiasaan ketika menjalani kehidupan 
sehari-hari bersama. 
    
25 Saya merasa tertekan bila dipaksa menikah 
dengan seseorang pilihan orangtua. 
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26 Saya bersedia untuk berkenalan lebih dekat 
dengan seseorang pilihan orangtua. 
    
27  Pernikahan dari hasil perjodohan tidak 
akan bertahan dalam waktu yang lama. 
    
28 Saya senang dapat bersama-sama dengan 
orangtua menentukan pasangan hidup yang 
tepat untuk saya. 
    
29 Saya akan menggagalkan perjodohan dari 
orangtua. 
    
 
 
























ALAT UKUR PENELITIAN 






Nama  : 
Usia       : 
 
PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
1. Bacalah masing-masing pernyataan dengan teliti dan jawablah dengan sejujur-
jujurnya tanpa dipengaruhi oleh apapun. 
2. Skala ini bukan tes, sehingga tidak ada jawaban yang benar atau salah. Semua 
jawaban adalah baik apabila dikerjakan sesuai dengan keadaan Anda. 
3. Pilihlah salah satu jawaban dari empat (4) pilihan jawaban yang tersedia 
dengan memberi tanda silang (X) pada pilihan yang sesuai dengan keadaan diri 
Anda. 
4. Pilihan jawaban yang tersedia adalah sebagai berikut: 
SS : SANGAT SESUAI, apabila Anda SANGAT SESUAI dengan 
keadaan dalam pernyataan. 
S : SESUAI, apabila Anda SESUAI dengan keadaan dalam pernyataan. 
TS : TIDAK SESUAI apabila Anda TIDAK SESUAI dengan keadaan 
dalam pernyataan. 
STS : SANGAT TIDAK SESUAI apabila Anda SANGAT TIDAK 
SESUAI dengan keadaan dalam pernyataan. 
5. Apabila Anda ingin mengganti jawaban, berilah tanda sama dengan (=) pada 
jawaban yang salah, kemudian berilah tanda silang (X) pada jawaban lain yang 
lebih sesuai dengan keadaan diri Anda. 
6. Jawaban yang Anda berikan akan dijaga kerahasiaannya. 










SS S TS STS 
1 Saya belum mampu melaksanakan 
keputusan yang saya buat. 
    
2 Saya yakin bahwa keputusan yang saya 
buat itu tepat. 
    
3 Saya akan melakukan sesuatu yang sudah 
menjadi keputusan saya. 
    
4 Saya merasa ragu-ragu saat membuat 
keputusan. 
    
5 Saya bangga dapat memecahkan masalah 
saya sendiri. 
    
6 Saya selalu memerlukan bantuan orang lain 
untuk dapat membuat keputusan. 
    
7 Saya tidak terpengaruh bila orang lain 
menentang keputusan saya. 
    
8 Saya mampu memecahkan masalah saya 
sendiri. 
    
9 Saya mudah terpengaruh untuk membuat 
keputusan yang sama dengan orang lain. 
    
10 Saya tidak berani menanggung resiko dari 
keputusan yang saya buat. 
 
    
11 Pendapat saya berdasar atas pertimbangan 
yang matang. 
    
12 Saya selalu mempertimbangkan terlebih 
dahulu dalam membuat keputusan. 
    
13 Saya kurang yakin dengan pendapat saya 
sendiri. 
    
14 Saya merasa puas bila dapat membuat 
keputusan sendiri. 
 




15 Saya tidak dapat memecahkan masalah saya 
sendiri tanpa bantuan orang lain. 
    
16 Saya yakin akan kebenaran yang saya 
lakukan untuk memecahkan masalah. 
    
17 Saya lebih senang membutuhkan bantuan 
teman dalam memecahkan masalah. 
    
18 Saya mampu membuat keputusan sendiri 
tanpa bantuan orang lain. 
    
19 Saya senang mendapat kebebasan dari 
orangtua dalam berteman. 
    
20 Menurut saya, tidak bergantung dengan 
orang lain merupakan hal penting bagi diri 
saya. 
    
21 Saya bertanggung jawab dengan keputusan 
yang saya buat. 
    
22 Saya meragukan ketepatan saya dalam 
memecahkan masalah. 
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E-1. Tabulasi Data Persepsi Remaja Putri 
terhadap Perjodohan Orangtua 
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E-1. Tabulasi Data Persepsi Remaja Putri 
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F-1. Uji Normalitas 




































 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
Otonomi 45 63.00 5.689 53 81 
Persepsi 45 67.29 10.693 39 90 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Otonomi Persepsi 
N 45 45 
Mean 63.00 67.29 Normal Parametersa,,b 
Std. Deviation 5.689 10.693 
Absolute .121 .126 
Positive .121 .110 
Most Extreme Differences 
Negative -.065 -.126 
Kolmogorov-Smirnov Z .813 .848 
Asymp. Sig. (2-tailed) .523 .469 
a. Test distribution is Normal. 










































































Variable Processing Summary 
  Variables 
  Dependent Independent 
  Persepsi Otonomi 
Number of Positive Values 45 45 
Number of Zeros 0 0 
Number of Negative Values 0 0 
User-Missing 0 0 Number of Missing Values 
System-Missing 0 0 
 
 
Model Summary and Parameter Estimates 
Dependent Variable:Persepsi 
Model Summary Parameter Estimates 
Equation R Square F df1 df2 Sig. Constant b1 b2 b3 
Linear .208 11.299 1 43 .002 121.308 -.857   
Quadratic .278 8.081 2 42 .001 -123.315 6.631 -.057  
Cubic .275 7.948 2 42 .001 -37.313 2.786 .000 .000
























































 Mean Std. Deviation N 
Otonomi 63.00 5.689 45




  Otonomi Persepsi 
Pearson Correlation 1 -.456**
Sig. (1-tailed)  .001
Otonomi 
N 45 45
Pearson Correlation -.456** 1
Sig. (1-tailed) .001  
Persepsi 
N 45 45
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Surat Ijin Penelitian 
Surat Bukti Penelitian 
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